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Tamaño: De grande a pequeño. 
 
Forma: Cónico-truncada o semi-ovoide. Más alta que ancha o, por el contrario, menos alta que ancha. En su 
mayoría rebajada notablemente en su cima. Globosa, con frecuencia más pronunciada por debajo de su 
mitad. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Poco ancha y de profundidad variada, pero más frecuentemente profunda. Bordes 
globosos y ondulados, con el fondo ruginoso gris verdoso. Pedúnculo: Corto, semi-fino, leñoso, con pequeño 
engrosamiento en su extremo, rojizo verdoso y lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente amplia y de variable profundidad, a veces superficial y levemente fruncida. 
Bordes ondulados, rebajados de un lado. Ojo: De grande a pequeño, ampliamente abierto o entreabierto. 
Sépalos cortos, triangulares, de puntas agudas, convergentes unos y con las puntas vueltas hacia fuera 
otros, verdosos y con tomento grisáceo. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verde-oliva o verde-amarillo. Chapa de tonalidad cobriza; a veces, sobre la misma, unas 
suaves pinceladas rosadas que, con irregularidad, recubren el fruto enmarañado de ruginosidad marrón o 
gris plateado. Punteado abundante de color gris y en forma de granulado. 
 
Tubo del cáliz: Grande o relativamente pequeño, en forma de embudo o en cono. Estambres insertos en su 
mitad entremezclados con lanosidad. Pistilo fuertemente adherido. 
 
Corazón: Mas bien pequeño, desplazado hacia el pedúnculo, las fibras que lo enmarcan son de un verde 
amarillo brillante. Eje cerrado o entreabierto. Celdas anchas y alargadas, también las hay en forma 
arriñonada, con rayas o lanosidad. 
 
Semillas: Abortadas, encontrándose aisladamente algunas de tamaño medianamente pequeño e 
irregularmente constituidas. 
 
Carne: Color crema-amarillo, con puntos y fibras amarillo-verdosas. Dura, crujiente, jugosa. Sabor: 
Acidulado, aromático. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
